életkép 3 felvonásban - írta Bródy Sándor. by unknown
VAKOSI
.AL. m w g á , M i  Y A l l a l h . o a g A i t a ,
Folyó szám 13. Telefon szám 546.
Debreczen, 1915 szeptember 13-ikán, hétfőn
méraéfcelf hely ár akltal
ír.
É le tk ép  3 fe lvonásban . I r t a : B ró d y  Sándor.
S z e m é l y i e k : :
A ta n ító n ő  —
ö re g  N agy  Is tv á n  
I f j . N agy  Is tv á n  
N ag y aszo n y  — 
A ta n ító  — —
A  k á n to r  — —
A  k án to rk isasz o n y  
F ő u r  — —  —
K á p lá n  — —
Szolgabíró  — —
Já rá so rv o s  —
H a la ssy  M ariska 
K em én y  L ajos 
M ajthény i László 
H . Serfőzy E te l 
K assay  K áro ly  
V árn ay  László 
B á n y a i Irén  
T ih an y i B éla 
Turai A n ta l 
D arrig ó  K ornél 
A rd a i Á rpád
K olozsvári A lb e rt 
Szakács Á rpád  
Csepregi L ajos 
K őszegi K ároly 
S zen tgáli Jenő
T örvényb iró  — — — —  — — —
B érlő  _ _ _ _ _ _ _ _
L o vász inas— — — — — — — —
P o s tá s  —
P rím á s  _  — — —
K ra y  I d a — — — — — — — — K ovács L u lu
1 .). „ — — — —  — — Sziklai V alér
2 j  kenőasszony. _ _ _ _ _ _ _  E g y ed  Lenke
Szolgáló — — — — — — — — M adasné
Iskolás gyerm ekek. T örtén ik  egy alföldi fa luban . Je lenko r.
Mérsékelt helyárak:
F ö ldsz in ti és első em eleti páho ly  8 K  70 fill. F ö ld sz in ti család i p áh o ly  12 K  20 fill. E lső  em eleti 
család i p áh o ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti páho ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  I. ren d ű  2 K  16 fill. 
T ám lásszék  II . ren d ű  1 K  86 fill. Tám lásszék III. ren d ű  1 K  56 fill. E rk é ly  I-ső  so r 1 K  06 fill. 
E rk é ly  I I .  sor 9 6 fill. Á lló-hely 64 fill. D iák -jegy  42 fill. K a rz a t első sor 54 fillér. K a rz a ti-á lló 4 2 fill. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
möadás kezdete este tói nyolcz órakor.
Nappali pénztár : délelő tt 9 — 12-ig- és délu tán  3 — 5-ig. -  Esti pénztar : 6 és fél órakor.
Holnap, kedden  szep tem ber 14-én
O pere tte  3 felvonásban.
D ebreczen  szab. kir. könyvnyom da vá lla la ta . 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
